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Aportes científicos de un botánico universal: 
Luis Diego Gómez Pignataro (1944-2009)
Luis Diego Gómez en el Herbario Nacional de Costa Rica (CR); circa 1986.Foto: Museo Nacional de Costa Rica.
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El viernes 13 de noviembre de 2009 murieron 
dos botánicos destacados del Tercer Mundo: 
El armenio Armén Takhtaján (1910-2009) y el 
costarricense Luis Diego Gómez Pignataro. 
Luis Diego nació en San José en 1944, pero 
pasó parte de su infancia en Turrialba (por 
alguna razón misteriosa, ese cantón del lado 
atlántico de Cartago ha engendrado a algunos 
de los mejores botánicos del país) y también 
murió en San José, trabajando hasta el final 
y a la vez luchando contra una leucemia. La 
edad de 65 años es prematura para morir en 
un país que tiene una esperanza de vida igual 
o superior a la de los países más desarrollados; 
sin embargo, el cáncer, ese flagelo que desafía 
incluso los mayores avances científicos actuales, 
no perdonó, tampoco esta vez, a un científico en 
plena actividad, que pudo haber dado mucho 
más, porque tenía planes definidos. 
Luis Diego estudió biología en la Universidad 
de Costa Rica (UCR), pero se destacó más como 
autodidacta que como estudiante universitario 
regular. Él se negó a matricular cursos de 
química, matemática y física, con el argumento 
de que no los necesitaba para los estudios que 
ya estaba publicando sobre historia natural y 
taxonomía de hongos y helechos; por eso no 
terminó el bachillerato en la UCR. Existe certeza 
de que después estuvo en un monasterio de 
Minnesota, EE.UU., donde aprendió latín (J. 
Gómez Laurito, comun. pers., abril 2010), pero 
afortunadamente lo abandonó, buscó contactos 
con naturalistas y colaboró ávidamente con 
ellos. Existen noticias de que Luis Diego obtuvo 
títulos en universidades de España y de EE. 
UU.; sin embargo, no me fue posible corroborar 
tal información; se trata de un período de su 
vida muy poco conocido. Lo cierto es que fue 
director del Museo Nacional de Costa Rica entre 
1970 y 1985, director de la Estación Biológica 
Las Cruces desde 1986 hasta 2005 y director de 
la Estación Biológica La Selva entre 2003 y 2005. 
También fue uno de los miembros fundadores 
de la Academia Nacional de Ciencias de Costa 
Rica y del Instituto Nacional de Biodiversidad.
Durante más de 20 años de labores con la 
OET, Luis Diego fue profesor de los cursos de 
Ecología, Etnobiología y Medicina Tropical. Por 
sus publicaciones puedo ver claramente que 
él no se limitó a ser un profesor más, sino que 
se mantuvo activo haciendo investigaciones 
sumamente diversas, lo que refleja su espíritu 
independiente, con interés universal en las 
ciencias biológicas, pero centrado en los grupos 
de organismos que la botánica ha estudiado 
tradicionalmente (plantas, hongos, algas y 
líquenes). 
Luis Diego fue un personaje sumamente 
polifacético; se destacó como botánico, micólogo, 
paleontólogo (el primero en el país), editor 
científico, educador, conservacionista, estudioso 
de idiomas y administrador de estaciones 
biológicas y áreas naturales protegidas. 
Fue un hombre culto, sensible e inteligente; 
su mérito es mayor cuando pensamos que 
tuvo que vivir la mayor parte de su vida en 
un ambiente superficial, que no favorece ni 
estimula el cultivo de las letras, las ciencias ni 
del pensamiento humanista. En esencia, fue un 
hombre del renacimiento (Babbar 2009 lo llama 
un verdadero neo-renacentista), en una época 
que prácticamente no permite a los científicos 
tener una mente universal y receptiva de todo 
el conocimiento posible. Lamentablemente, el 
lugar más común del científico naturalista actual 
es la especialización extrema. Puedo imaginar la 
frecuente soledad de ese gran científico en las 
horas de creatividad, tratando de hacer ciencia 
donde no existía la tradición ni los antecedentes, 
donde a menudo no tenía ni siquiera un colega 
con quien discutir o con quien compartir puntos 
de vista. Ser un científico creativo será siempre 
doloroso en cualquier parte del mundo, pero lo 
es mucho más entre las limitaciones logísticas e 
intelectuales de un país del Tercer Mundo, donde 
es común que se trabaje sólo con las uñas para 
lograr muy poco. Luis Diego, en cambio, logró 
mucho y es lo que se refleja en sus publicaciones 
(Cuadro 1 y catálogo al final de este texto), en 
sus actividades en la OET y en sus especímenes 
de herbario: recolectó más de veintiséis mil. 
Los últimos recibidos en USJ son de Perú: 
Phyllanthus fluitans Benth. ex Müll. Arg. (L.D. 
Gómez 26237) y Anetium citrifolium (L.) Splitg. 
var. pendulum (Leprieur in Fée) L.D. Gómez; tres 
paratipos citados en Lankesteriana 6(1): 6. 2006: 
L.D. Gómez 26207, 26212 y 26238 (USJ!). Con 
la autoridad indiscutible de quien trabaja duro 
frente a quienes hacen sólo el mínimo esfuerzo, 
dedicó su libro Vegetación de Costa Rica (1986) “A 
los burócratas de mi país, sin cuyos buenos oficios 
habría hecho más y, tal vez, mejor”.
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Con seguridad podemos afirmar que Luis 
Diego fue uno de los pocos costarricenses que 
verdaderamente forjaron las ciencias naturales 
en las décadas de 1970 y 1980, porque no se limitó 
a hacer investigaciones, sino que también creó 
ambientes institucionales y publicaciones que 
favorecieron el desarrollo del quehacer biológico 
propio del país. Mientras fue director del Museo 
Nacional estimuló a numerosos investigadores, 
para quienes fue un ejemplo a seguir, tal como 
lo señala Luko Hilje (2009). En 1972 tuvo la 
visión de crear la revista Brenesia, que publica 
artículos sobre historia natural y sistemática 
de plantas, animales, hongos y algas, además 
de temas en geología. Luis Diego pudo notar 
que las pocas revistas científicas de la región 
mesoamericana eran de acceso difícil para los 
biólogos costarricenses y que algunas ni siquiera 
publicaban temas de historia natural; por eso, 
es evidente que él creó un espacio necesario 
para aumentar la divulgación de las ciencias 
neotropicales. En manos de Luis Diego, Brenesia 
se convirtió pronto en una punta de diamante 
de la historia natural neotropical, algo así como 
una ventana ampliamente abierta por la que han 
salido a la luz artículos de todo el continente 
americano y de Europa occidental.
Sabemos que Luis Diego abandonó el Museo 
Nacional en un momento difícil y que nunca 
volvió a tener una relación laboral directa con esa 
institución. Sin embargo, en 1992 y 1993, cuando 
fui editor interino de Brenesia (una experiencia 
muy difícil, porque yo era sólo un biólogo recién 
graduado y la publicación de la revista tenía 
¡dos años de atraso!), él se acercó de nuevo para 
saber cómo estaban las cosas y, de hecho, en 
esos años publicó varios artículos sobre hongos 
en su querida revista. Además, en los últimos 
años tuvo un acercamiento muy fructífero con 
la sección de Geología del Museo Nacional, del 
que resultaron varias publicaciones entre 2005 y 
2008.
Un episodio amargo en la vida profesional de 
Luis Diego fue el incendio de las instalaciones 
de la Estación Biológica Las Cruces, que en 
noviembre de 1994 consumió hasta la biblioteca 
y el herbario. El empeño y la popularidad de 
Luis Diego en el mundo de las ciencias biológicas 
permitieron que de muchas instituciones 
llegaran donaciones para recuperar poco a poco 
lo perdido. Estas donaciones fueron provechosas 
incluso para el Herbario USJ, porque Luis Diego 
nos envió libros y revistas que recibió duplicados 
(por ej. Principes y Taxon).
La OET ha hecho un esfuerzo loable para 
catalogar casi todas las publicaciones de Luis 
Diego y ponerlas, en formato pdf, a disposición 
en el portal de esta organización en Internet 
(OTS 2010). Además, el herbario de la Estación 
Biológica Las Cruces lleva el nombre de Luis 
Diego y fue registrado oficialmente en 2009 con 
el acrónimo HLDG (Index Herbariorum 2009). El 
número 73 del boletín Amigos Newsletter (mayo 
de 2010), de la misma estación, fue dedicado a la 
memoria de este biólogo singular.
Cuadro 1. Cuantificación de las publicaciones científicas de  Luis Diego Gómez entre 1965 y 2009, 
según temas generales.
1. En esa categoría he incluido los 13 artículos de Plantae mesoamericanae novae (1981-1986), aunque 
allí aparecen numerosos registros nuevos y  descripciones de especies de helechos (con excepción de 
Pl. mesoamer. nov. XIV).
2. Historia de la exploración botánica, reptiles y pared celular.
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En el cuadro anterior es evidente que 
Luis Diego fue un estudioso apasionado de 
los helechos y grupos afines; si incluimos los 
artículos de Plantae mesoamericanae novae (con 
Jorge Gómez Laurito como coautor) en la primera 
categoría del Cuadro 1, Luis Diego publicó en 
realidad 88 artículos sobre helechos. Durante 
mucho tiempo él fue el único pteridólogo de 
América Central. Además, diversos grupos de 
plantas seminíferas y de hongos lo tuvieron 
ocupado durante muchos años. Un hito en 
la historia de la botánica neotropical fue la 
publicación de Ticodendron incognitum Gómez-
Laur. & L.D. Gómez (Ticodendraceae, 1989, 
1991), una familia, un género y una especie 
nuevos para la ciencia; con este hecho singular, 
Jorge Gómez Laurito (USJ) y su primo Luis 
Diego superaron el esfuerzo de muchos otros 
botánicos del continente, quienes ya sabían que 
un árbol muy extraño habitaba en las montañas 
de América Central. Alguien tendrá que contar 
esta historia.
Luis Diego también hizo contribuciones 
notables sobre conservación y tuvo la virtud y 
la paciencia de publicar obras de divulgación 
científica (que localmente la Academia no 
califica como obras creativas). La paleontología 
fue otra de sus pasiones; en este campo abrió 
camino en Costa Rica, en especial al lado de 
varios geólogos, quienes reconocieron el mérito 
del pionero y le dedicaron el volumen 39 de la 
Revista Geológica de América Central (Valerio & 
Laurito 2008). Luis Diego publicó en 41 revistas 
científicas y divulgativas; las principales son 
Brenesia (51 artículos, 23% de las publicaciones), 
Revista de Biología Tropical (33 artículos, 15%; 
la última publicación de Luis Diego apareció 
en esta revista en diciembre de 2009), American 
Fern Journal (21 artículos, 10%) y Phytologia 
(14 artículos, 6,4%). ¿Cuántos académicos 
costarricenses tienen a su haber 219 ó más 
publicaciones científicas? ¿Cinco, diez? No sé, 
pero deben ser muy pocos.
Tenemos 219 publicaciones en 45 años; toda 
una vida dedicada a las ciencias. Solamente en 
cinco años de ese extenso período (1966, 1967, 
1969, 1987 y 2003) no se registran artículos ni 
libros. En promedio son 4,9 publicaciones por 
año, mucho más que lo esperado de un académico 
e investigador actual. En 19 años de ese período 
Luis Diego tiene cinco o más publicaciones 
por año; en 10 de esos años tiene ocho o más 
publicaciones por año y, completamente fuera 
de lo normal, en 1983 tiene 22 publicaciones. 
Esto merece un análisis por parte de quienes 
pretenden formar a los nuevos científicos del 
siglo XXI. ¿Cuáles son los factores determinantes 
de semejante éxito? ¿Qué tiene que suceder en 
la vida de un investigador para poder llegar 
en algún momento de su vida a publicar 10 o 
más artículos por año? ¿Cómo se explica que 
un hombre que no terminó el Bachillerato en 
Biología de la Universidad de Costa Rica, que 
fue ante todo un autodidacta, haya llegado una 
vez en su provechosa vida científica a publicar 22 
artículos en un año? Pienso que quizás la clave 
es precisamente esa, que fue un autodidacta y 
un profesional libre, no atado a los formalismos 
y a los problemas burocráticos de una academia 
moderna, que tienden a aniquilar la creatividad 
y la capacidad investigativa. Una vez escuché a 
Robert L. Dressler (otro botánico eminente, con 
hasta 10 publicaciones por año) comentar que un 
colega suyo de los EE. UU. aceptó un puesto en 
Inglaterra, porque allá se dedicaría 100% de su 
tiempo a la investigación, cosa que no podía hacer 
en su universidad norteamericana. Esto parece 
indicar que ciertas estructuras de la universidad 
tradicional deberán modificarse para que pueda 
aumentar la producción científica. Desde luego, 
también cuenta la dimensión personal, que no 
depende de ninguna academia: en el fondo, la 
gran capacidad de Luis Diego para publicar pudo 
estar determinada por una gran motivación, una 
energía extraordinaria y hasta una obsesión por 
comunicar en forma escrita (la única perdurable 
en el tiempo) ideas nuevas, puntos de vista 
alternativos, observación de fenómenos antes 
desconocidos y hallazgos de organismos (sobre 
todo registros nuevos y especies nuevas). En 
cierto modo, es como conservar durante toda la 
vida la curiosidad de un niño que todos los días 
ve el mundo con fascinación y sale a buscar algo 
nuevo. Ahora, ¿cómo podemos transmitir estas 
características a los nuevos científicos, si eso 
es realmente posible? No parece que haya una 
respuesta sencilla a esta pregunta. Un genio nace 
y al mismo tiempo se hace; es decir, hay tantos 
factores genéticos y ambientales involucrados, 
que probablemente nunca podrán ser entendidos 
ni controlados. Albert Einstein opinó en una 
entrevista (Viereck 1930): “Mi carrera estaba sin 
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lugar a dudas predeterminada, no por mi propia 
voluntad, sino por varios factores sobre los que carecía 
de control alguno… Todo está predeterminado, tanto 
el principio como el fin, por fuerzas sobre las que no 
tenemos el menor control. Está predeterminado para 
el insecto igual que para las estrellas”. Entendido 
así el problema, genes y ambiente determinan, 
de modo todavía incomprensible, quién será y 
qué podrá hacer una persona en crecimiento.
La preocupación de Luis Diego por el 
devastador impacto humano (sinantropización) 
en la vegetación se refleja en su libro Vegetación 
de Costa Rica (1986: 253-269), donde leemos: 
“Los animales comen cuando tienen hambre y beben 
cuando tienen sed, no son gastrónomos ni gourmands, 
sólo el hombre lo es… Un mono no se muere por un 
atracón de fruta, se puede morir de hambre pero no 
de exceso de comida. ¿Y el hombre? El hombre se 
viste con sedas y ve en la televisión, atentamente, el 
alunizaje de la misión Apolo. Si el mono alguna vez 
se desnudó para convertirse en Homo sapiens, ahora 
el mono se viste con sedas pero perdió algo importante 
en el proceso: la perspectiva de su animalidad, de estar 
sujeto, como las demás especies, a leyes naturales que 
apenas si comprende o que todavía no descubre… Ha 
disfrazado esa pérdida el hombre con un sentimiento 
de poder, de prepotencia, de soberbia porque lee y se 
comunica, piensa números y escribe como yo, libritos 
sobre esto y aquello”.
Una tarea pendiente es catalogar los nombres 
de todas las especies descritas por Luis Diego 
Gómez y de las dedicadas a él, en grupos de 
organismos tan diversos como orquídeas, 
helechos, árboles, hongos e insectos. Ejemplos 
que conozco de especies de plantas dedicadas a 
Luis Diego son:
HelecHos (Pteridophyta):
Asplenium gomezianum Lellinger, Proc. Biol. Soc. 
Wash. 98(2): 371. 1985. (Aspleniaceae)
Ctenitis gomezii R.C. Moran, Brenesia 21: 
449. 1983. [= Ctenitis excelsa (Desv.) Proctor] 
(Tectariaceae)
Diplazium gomezianum C.D. Adams, Novon 2(4): 
294. 1992. (Woodsiaceae)
Elaphoglossum gomezianum A. Rojas, Brenesia 45-
46: 12. 1996. (Lomariopsidaceae)
Polybotrya gomezii R.C. Moran, Bull. Illinois Nat. 
Hist. Surv. 34: 99. 1987.  (Dryopteridaceae)
Thelypteris gomeziana A.R. Sm. & Lellinger, 
Proc. Biol. Soc. Wash. 98(4): 921. 1985. 
(Thelypteridaceae)
Monocotiledóneas:
Maxillaria gomeziana J.T. Atwood, Lindleyana 11: 
202. 1996. (Orchidaceae)
Pleurothallis luis-diegoi Luer, Rev. Soc. Boliv. Bot. 
3: 55. 2001. (Orchidaceae)
Vriesea luis-gomezii Utley, Tulane Stud. Zool. Bot. 
24: 48. 1983. [= Werauhia luis-gomezii 
 (Utley) J.R. Grant, Trop. Subtrop. 
Pflanzenwelt 91: 43. 1995] (Bromeliaceae)
Publicaciones de Luis Diego Gómez en orden 
cronológico
La fuente primaria de este catálogo es OTS (2010), 
pero se excluyeron las citas de trabajos que no se 
publicaron (ejs. Checklist of plants…; Vernacular 
names of…) y de escritos que no son publicaciones 
científicas (por ej. informes y consultorías); además, 
se agregaron algunas citas faltantes en OET (2010). 
Las citas numerosas de un solo año se organizan 
del modo siguiente: primero las publicaciones 
individuales de L.D. Gómez en orden alfabético 
de títulos; luego, las citas con dos o más autores 
en orden alfabético de autores (ver, por ej., citas de 
1971).
Gómez, L.D. & T. Herrera. 1965. Sistemática, 
histología y ecología de los hongos del 
género Helvella del Valle de México. Bol. Soc. 
Bot. México 29: 1-18. 
Gómez, L.D. 1968. A first report of fossil fern-like 
Pteropsida from Costa Rica. Rev. Biol. Trop. 
16(2): 255-258.
Gómez, L.D. 1970. Contribuciones a la 
pteridología costarricense. I. Nuevas 
especies. Rev. Biol. Trop. 17(1): 105-117.
Gómez, L.D. 1970. Las cianofíceas de Costa Rica 
(I). O’Bios 2(4): 5-45.
Gómez, L.D. 1970. Una nota sobre caráceas de 
Costa Rica. Ceiba 16(2): 45-49.
Gómez, L.D. 1971. Notas sobre carófitos de Costa 
Rica. II. Rev. Biol. Trop. 19(1-2): 105-107. 
Gómez, L.D. 1971. Palmacites berryanum, a new 
palm fossil from the Costa Rican Tertiary. 
Rev. Biol. Trop. 19(1-2): 121-132.
Gómez, L.D. 1971. Ricerche citologiche sulle 
Pteridofite della Costa Rica. 1. Atti Istit. Bot. 
Lab. Crittog. Univ. Pavia 7: 29-31.
Gómez, L.D. 1971. Two new tree ferns from 
Costa Rica. Amer. Fern J. 61(4): 166-170.
Gómez, L.D. 1971. Una nueva especie del género 
Peltapteris Link de los Andes peruanos. Rev. 
Biol. Trop. 18(1-2): 217-220.
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Gómez, L.D. 1971. Un nuevo discomicete 
operculado de América Central: Morchella 
herediana, nov. sp. Darwiniana 16(3-4): 417-426.
Gómez, L.D. & C. Valerio G. 1971. Lista 
preliminar ilustrada de los moluscos fósiles 
de la formación Río Banano (Mioceno), 
Limón, Costa Rica. Informe Semestral (ene-
jun.) Instit. Geogr. Nac.: 43-62.
Wagner, W.H. & L.D. Gómez. 1971. Field 
research of ferns in Costa Rica: Ophioglossum, 
Dictyoxiphium, Pleuroderris. Ann Arbor, The 
Matthaei Bot. Gard., Univ. Michigan.
Gómez, L.D. 1972. Contribuciones a la 
pteridología costarricense. II. Plantae novae 
vel minus cognitae. Rev. Biol. Trop. 20(1): 31-43.
Gómez, L.D. 1972. Contribuciones a la 
pteridología costarricense. III. Dos nuevas 
especies y una nota sobre Neurocallis Fée. Rev. 
Biol. Trop. 20(2): 181-187.
Gómez, L.D. 1972. Gyromitra chirripoensis nov. sp. 
Rev. Biol. Trop. 20(1): 131-135.
Gómez, L.D. 1972. Karatophyllum bromelioides 
L.D. Gómez (Bromeliaceae), nov. gen. et sp. 
del Terciario Medio de Costa Rica. Rev. Biol. 
Trop. 20(2): 221-229.
Gómez, L.D. 1972. Los Basidiolíquenes de Costa 
Rica. Rev. Biol. Trop. 20(1): 81-92.
Gómez, L.D. 1972. Neurocallis praestantissima in 
Costa Rica. Amer. Fern J. 62(4): 100.
Gómez, L.D. 1972. Some fungi from Costa Rica. 
I. New Clavariaceae. Darwiniana 17: 393-396.
Gómez, L.D. 1972. The first Peruvian record of 
Elaphoglossum cardenasii Wagner. Amer. Fern 
J. 62(3): 95.
Wagner, W.H., F.S. Wagner & L.D. Gómez. 1972. 
The Central American fern genus Pleuroderris: 
its origin and significance. Amer. J. Bot. 59(6): 
677.
Gómez, L.D. 1973. Ants and Polypodium 
polypodioides. Amer. Fern J. 63(4): 166.
Gómez, L.D. 1973. An unusual population of 
Antrophyum lanceolatum. Amer. Fern J. 63: 22.
Gómez, L.D. 1973. Contribuciones a la 
pteridología costarricense. IV. Los géneros 
Cheiloplecton, Schaffneria y Paltonium en Costa 
Rica. Rev. Biol. Trop. 21(1): 91-101. 
Gómez, L.D. 1973. Costa Rica. In: UNESCO. 
Rôle du musée dans l’Amérique latine 
d’aujourd’hui. Table ronde organisée par 
l’Unesco, Santiago du Chili, 1972. Museum 
25(3): 182-184.
Gómez, L.D. 1973. Cryptonemiales calcáreas 
fósiles de las calizas terciarias de Patarrá, 
Costa Rica. Rev. Biol. Trop. 21(1): 107-110.
Gómez, L.D. 1973. Dos helechos pascuences. 
Rev. Biol. Trop. 21(1): 31-32. 
Gómez, L.D. 1973. Hymenophyllopsis 
hymenophylloides L.D. Gómez, nov. sp. de la 
Guyana venezolana. Rev. Biol. Trop. 21(1): 
103-105.
Gómez, L.D. 1973. Sobre el género Tonduzia 
Stevens (Sphaeriales, Ascomycetes). Brenesia 
2: 21.
Gómez, L.D. & C. Valerio G. 1973. Lista 
preliminar ilustrada de los moluscos fósiles 
de la formación Río Banano (Mioceno), 
Limón, Costa Rica. II. Informe Semestral (ene-
jun.) Instit. Geogr. Nac.: 11-22.
Gómez, L.D. 1974. Biology of the potato fern 
Solanopteris brunei. Brenesia 4: 37-61. 
Gómez, L.D. 1974. Ficus padifolia H.B.K. en 
la diatomita pliocena/pleistocena de la 
formación Bagaces, Gte. [Guanacaste], Costa 
Rica. Veröffentl. Überseemus. Bremen 4(15): 
141-148.
Gómez, L.D. 1974. Ophiomorpha Lundgren, un 
fósil-huella en el Plioceno de Costa Rica. 
Brenesia 4: 17-21.
Gómez, L.D. 1974. Revisión de las especies 
costarricenses del género Helvella Fries. 
Brenesia 3: 31-42.
Gómez, L.D. 1974. Sobre el género Colonnaria 
Rafinesque. Rev. Biol. Trop. 22(1): 5-10.
Kruckow, T. & L.D. Gómez. 1974. Notes on the 
palaeoecology of the fossil algae of Costa 
Rica I. Brenesia 4: 23-29.
Gómez, L.D. 1975. Bibliografía geológica y 
paleontológica de Centroamérica y el Caribe. San 
José, Museo Nacional de Costa Rica, Dep. de 
Historia Natural. 123 p. 
Gómez, L.D. 1975. Contribuciones a la 
pteridología costarricense. V. Un caso de 
apogamia en poblaciones de Trichomanes 
crinitum Swartz. Brenesia 6: 19-23. 
Gómez, L.D. 1975. Contribuciones a la 
pteridología costarricense. VI. El género 
Peltapteris Link en Costa Rica. Brenesia 6: 25-
31. 
Gómez, L.D. 1975. Contribuciones a la 
pteridología costarricense. VII. Pteridófitos 
de la Isla de Cocos. Brenesia 6: 33-48.
Gómez, L.D. 1975. Contribuciones a la 
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pteridología costarricense. VIII. La 
hibridación en el trópico: Microgramma x 
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